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Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
I. lAIN-lAIN 
Akhimya, kami ingin Anda memberikan infonnasi dalam hal-hal berikut: 
1 , Apakah Anda pemah mengulang uj ian tmtuk mata kuliah ini? 
tJ 1 • Tidak pemah 
D 2. Pemah; • • • • • • • kali. 
:2. Nilai 
ujian 
apakah yang Anda capai didalam mata kuliah 
semester yang lalu? 






tiga saran tentang cara perkuliahan yang Anda 
tetapi yang selana. ini jarang sekali atau tidak pemah 
dilaksanakan oleh dosen mata kuliah ini. 
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